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ABSTRACT
On this paper it is presented a list of  the primary and secondary types of  Dermaptera and Orthoptera
housed at the Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. The collection includes types of  52 species
from these two insect orders.
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Dr. Francisco de A.G. de Mello, do Instituto de
Biociências de Botucatu da Universidade Estadual
Paulista (Orthoptera: Ensifera).
Neste trabalho apresento a lista dos tipos dessas
duas ordens depositados no MZSP. Os tipos de
Phasmatodea farão parte da lista dos tipos dessa or-
dem depositados em todos os museus brasileiros, que
está sendo elaborada por Zompro & Domenico.
Organização dos Dados
O formato adotado para a apresentação dos da-
dos assemelha-se ao adotado no catálogo de Zompro
& Brock (2003):
nome válido
Dados dos exemplares depositados [notas].
nome original AUTOR, referência
Observações
(Se não for mencionado nada em contrário, o
material está preservado em via seca)
INTRODUÇÃO
A coleção de Dermaptera e Orthoptera do Mu-
seu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP)
não é muito representativa, visto que nunca houve
pesquisadores trabalhando exclusivamente com estes
grupos por um grande período no museu. Possui tipos
(primários e secundários) de 52 espécies desses dois
grupos, além de 7.632 exemplares de Orthoptera e
1.502 de Dermaptera entre material identificado e
indeterminado. Os exemplares mantidos a seco estão
montados e acondicionados em pequenas caixas com
fundo de isopor, dispostas em 111 gavetas de madeira
com tampa de vidro (10 de Dermaptera e 101 de
Orthoptera) mantidas ao longo de prateleiras instala-
das no corredor. O material em via úmida, em menor
número, é mantido em pequenos frascos de vidro com
álcool 70% em montagem dupla, acondicionados em
2 armários de aço, separados da coleção seca.
Os principais pesquisadores e colaboradores que
trabalharam nessas coleções foram o Dr. Alan Brindle,
do Manchester Museum, Inglaterra (Dermaptera) e o
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Não há uma separação entre os dados das eti-
quetas e os dados encontrados nas respectivas publi-
cações, sendo que no campo “Dados dos exemplares
depositados” são apresentadas todas as informações
disponíveis referentes à categoria e sexo do tipo, loca-
lidade, data de coleta e coletor.
Como se tratam de duas ordens com poucos es-
pécimes depositados, a lista está organizada em ordem
alfabética dentro das respectivas ordens.
Para a consulta dos nomes válidos de Dermaptera
foi utilizado o World Catalogue of  Dermaptera
(Steinmann, 1989). Para Orthoptera, foi utilizado o





Brachylabis lenkoi BRINDLE, 1968
Alótipo ♀. Brasil: SP, Barueri, 20/VIII/1967, K.
Lenko.
Parátipo. Brasil: SP, Barueri, 20/VIII/1967, K.
Lenko (1 ♂).
Brachylabis lenkoi BRINDLE, 1968:32
Carcinophora spitzi (MENOZZI, 1932)
Síntipos. Brasil: SP, Alto da Serra, XII/1927, R.
Spitz (2 ♂♂); PR, Castro, 1907, E. Garbe (1 ♀);
SC, Blumenau, [sem data] Luederwaldt (1 ♀).
Anisolabis spitzi MENOZZI, 1932:151
Doru unicolor BRINDLE, 1971
Holótipo ♂. Brasil: SP, Itú, Fazenda Pau d’Alho,
13/II/1962, A. Zunt & V. Martins.
Doru unicolor BRINDLE, 1971b:192
Esphalmenus vulcani BHARADWAJ & KAPOOR, 1967
Holótipo ♂. Brasil: SP, Pindamonhangaba, Eugê-
nio Lefévre, 28/IX/1962, Expedição do Departa-
mento de Zoologia.
Esphalmenus vulcani BHARADWAJ & KAPOOR, 1967:68
Segundo Steinmann (1989), o holótipo es-
taria depositado no Zoological Survey of
India.
Euborellia nitida MOREIRA, 1932
Holótipo ♀. Brasil: SC, Blumenau, XII/1914, H.
Luederwaldt.
Euborellia nitida MOREIRA, 1932:279
Euborellia tropica STEINMANN, 1989
Holótipo ♂. Brasil: PR, Castro, 1907, E. Garbe.
Euborellia maxima MOREIRA, 1932:278
Idolopsalis nigrita BRINDLE, 1971
Holótipo ♂. Brasil: SP, Salesópolis, Estação Bioló-
gica de Boracéia, 26/XI/1968, E.X. Rabello.
Alótipo ♀. Brasil: SP, Salesópolis, Estação Biológica
de Boracéia, 25/II/1963, F. Werner & H. Reichardt.
Parátipos. Brasil: SP, Salesópolis, Estação Biológi-
ca de Boracéia, 11/V/1961, K. Lenko (1 ♀); SP,
Salesópolis, Estação Biológica de Boracéia,
18/VI/1966, C. Costa (1 ♂).
Idolopsalis nigrita BRINDLE, 1971c:255
Idolopsalis parva BRINDLE, 1971
Holótipo ♂ . Brasil: SP, Campos de Jordão,
23/XII/1944, F. Lane.
Idolopsalis parva BRINDLE, 1971c:256
Marava machu-picchuensis BRINDLE, 1971
Holótipo ♂. Peru: Machu-Picchu, 1-2/VII/1964,
B. Malkin.
Alótipo ♀. Peru: Machu-Picchu, 1-2/VII/1964, B.
Malkin.
Parátipo. Peru: Machu-Picchu, Torentoy Canion,
VI-VII/1964, B. Malkin (1 ♂).
Marava machu-picchuensis BRINDLE, 1971c:250
Mecomera reichardti BRINDLE, 1971
Holótipo ♂. Brasil: SP, [São Paulo] Santo Amaro,
29/VI/1966, E.X. Rabello.
Alótipo ♀. Brasil: SP, [São Paulo] Santo Amaro,
29/VI/1966, E.X. Rabello.
Parátipos. Brasil: SP, [São Paulo] Santo Amaro,
29/VI/1966, E.X. Rabello (1 ♀); SP, [São Paulo]
Ipiranga, XII/1906, H. Luederwaldt (1 ♂ e 1 ♀); SC,
Blumenau, II/1919, H. Luederwaldt (2 ♂♂ e 3 ♀♀).
Mecomera reichardti BRINDLE, 1971a:166
Metresura pygmaea BRINDLE, 1970
Holótipo ♂. México: DF, Desierto de los Leones,
2900 m, II/1962, Olguin & Pereira.
Alótipo ♂. México: DF, Desierto de los Leones,
II/1962, Olguin & Pereira.
Parátipos. México: DF, Desierto de los Leones,
II/1962, Olguin & Pereira (4 ♀♀).
Metresura pygmaea BRINDLE, 1970:105
Neolabis brasiliensis (BRINDLE, 1979)
Holótipo ♂. Brasil: BA, Itabuna, 2/VII/1972 [sem
coletor].
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Metalabis brasiliensis BRINDLE, 1979:149
Neolobophora inca BRINDLE, 1970
Holótipo ♂. Peru: Base Machu-Picchu, Torentoy
Canyon, 2000-2200 m, VI-VII/1964, Malkin.
Alótipo ♀. Peru: Base Machu-Picchu, Torentoy
Canyon, VI-VII/1964, Malkin.
Parátipo. Peru: Base Machu-Picchu, Torentoy
Canyon, VI-VII/1964, Malkin (1 ♂).
Neolobophora inca BRINDLE, 1970:102
Praos paulensis (MOREIRA, 1932)
Holótipo ♂. Brasil: SP, 1922, A. Hempel.
Parátipos. Brasil, SP, São Paulo, Ipiranga,
5/V/1907, H. Luederwaldt (1 ♀); SP, São Paulo,
Ipiranga, II/1927, H. Luederwaldt (1 ♀).
Vlax paulensis MOREIRA, 1932:285
Sarcinatrix quadrimaculata BRINDLE, 1971
Holótipo ♂. Brasil: SP, Diadema, 12/III/1961, W.
Bokermann.
Parátipo. Brasil: SP, Diadema, 12/III/1961, W.
Bokermann (1 ♂).
Sarcinatrix quadrimaculata BRINDLE, 1971a:169
Sparatta sinuata (BRINDLE, 1979)
Holótipo ♂. Brasil: BA, Itabuna, 12/VII/1972 [sem
coletor].
Parasparatta sinuata BRINDLE, 1979:151
Strongylopsalis dubia MOREIRA, 1932
Holótipo ♀. Brasil: SP, Raiz da Serra, X/1907, H.
Luederwaldt.
Strongylopsalis dubia MOREIRA, 1932:282
ORTHOPTERA
CAELIFERA
Cephalocoema nigrotaeniata MELLO-LEITÃO, 1939
Holótipo ♀. Brasil: SP, Franca, II/1911, Garbe.
Cephalocoema nigr otaeniata  MELLO-LEITÃO,
1939:315
Cephalocoema pustulosa MELLO-LEITÃO, 1939
Holótipo ♀. Brasil: SP, Franca, [sem data] O. Dreher.
Cephalocoema pustulosa MELLO-LEITÃO, 1939:319
Stiphra anatina MELLO-LEITÃO, 1939
Holótipo ♂. Brasil: SP, Parque Cajurú, I/1910,
Ihering.
Stiphra anatina MELLO-LEITÃO, 1939:430
ENSIFERA
Absonemobius tesselatus DESUTTER-GRANDCOLAS, 1993
Parátipos. Peru: Loreto, Ampiyacu, confluência dos
rios Zumun e Yahuasyacu, 2/XI/1985, L. Desutter
(1 ♂ e 1 ♀).
Absonemobius tesselatus DESUTTER-GRANDCOLAS,
1993:28
Material doado pelo Museum National
d’Histoire Naturelle, Paris, França.
Amanayara jutinga DE MELLO & JACOMINI, 1994
Holótipo ♂ . Brasil: SP, Ubatuba, Fazenda
Capricórnio, 22-25/XI/1992, F.A.G. Mello, L.
Desutter-Grandcolas & J.C. Reis.
Parátipos. Brasil: SP, Ubatuba, Fazenda Capricórnio,
22-25/XI/1992, F.A.G. Mello (11 ♂♂ e 17 ♀♀).
Amanayara jutinga DE MELLO & JACOMINI, 1994:26
Material em via úmida.
Amanayara piuna DE MELLO & JACOMINI, 1994
Holótipo ♂. Brasil: SP, Salesópolis, Estação Bioló-
gica de Boracéia, 19-25/X/1992, F.A.G. Mello &
L. Desutter-Grandcolas.
Parátipos. Brasil: SP, Salesópolis, Estação Biológi-
ca de Boracéia, 19-25/X/1992, F.A.G. Mello & L.
Desutter-Grandcolas (14 ♂♂ e 19 ♀♀).
Amanayara piuna DE MELLO & JACOMINI, 1994:26
Material em via úmida.
Aracamby mucuriensis DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: BA, Mucuri, 14-16/VII/1989,
F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: BA, Mucuri, 14-16/VII/1989,
F.A.G. Mello (8 ♂♂ e 4 ♀♀); MG, Serra dos
Aimorés, 09-13/VII/1989, F.A.G. Mello (2 ♀♀).
Aracamby mucuriensis DE MELLO, 1992c:50
Material em via úmida.
Aracamby balneatorius DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: SC, Balneário Camboriú,
27-30/X/1989, F.A.G. Mello & M.L.P. Camargo.
Parátipos. Brasil: SC, Balneário Camboriú,
27-30/X/1989, F.A.G. Mello & M.L.P. Camargo
(5 ♂♂ e 5 ♀♀).
Aracamby balneatorius DE MELLO, 1992c:53
Material em via úmida.
Aracamby picinguabensis DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: SP, Ubatuba, bairro do Rio
Escuro, km 67 da estrada BR-101, II/1987, F.A.G.
Mello & M.L.P. Camargo.
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Parátipos. Brasil: RJ, Ilha do Araújo, II/1985, F.A.G.
Mello (2 ♂♂ e 3 ♀♀); RJ, Parati, Fazenda Murycana,
II/1985, A. Mesa & F.A.G. Mello (4 ♂♂ e 8 ♀♀); SP,
Ubatuba, Fazenda Capricórnio, km 44 da estrada
BR-101, II/1985, A. Mesa & F.A.G. Mello (11 ♂♂ e
8 ♀♀); SP, Ubatuba, estação experimental do Instituto
de Agronômico de Campinas, II/1987, F.A.G. Mello
& M.L.P. Camargo (13 ♂♂ e 15 ♀♀); SP, Ubatuba,
Ilha Anchieta, II/1987, F.A.G. Mello & M.L.P.
Camargo (11 ♂♂ e 13 ♀♀); SP, Ubatuba, bairro do
Rio Escuro, km 67 da estrada BR-101, II/1987, F.A.G.
Mello & M.L.P. Camargo (7 ♂♂ e 7 ♀♀); SP, Ubatuba,
distrito de Araribá, km 79 da estrada BR-101, II/1987,
F.A.G. Mello & M.L.P. Camargo (6 ♂♂ e 5 ♀♀); SP,
Caraguatatuba, floresta próxima à praia de Tabatinga,
km 83 da estrada BR-101, VIII/1991, F.A.G. Mello
& M.L.P. Camargo (2 ♂♂ e 5 ♀♀).
Aracamby picinguabensis DE MELLO, 1992c:53
Material em via úmida.
Brasilodontus mucuriensis DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: BA, Mucuri, Fazenda Farol,
14-16/VII/1989, F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: BA, Mucuri, Fazenda Farol,
14-16/VII/1989, F.A.G. Mello (7 ♂♂ e 7 ♀♀); MG,
Serra dos Aimorés, 9-13/VII/1989, F.A.G. Mello
(1 ♂ e 2 ♀♀); ES, Linhares, Reserva Florestal da
Companhia do Vale do Rio Doce, 17-19/VII/1989,
F.A.G. Mello (1 ♂ e 5 ♀♀).
Brasilodontus mucuriensis DE MELLO, 1992a:151
Material em via úmida.
Brasilodontus riodocensis DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: ES, Linhares, Reserva Flores-
tal da Companhia Vale do Rio Doce,
17-19/VIII/1989, F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: ES, Linhares, Reserva Florestal da
Companhia Vale do Rio Doce, 17-19/VIII/1989,
F.A.G. Mello (9 ♂♂ e 19 ♀♀); ES, Santa Teresa, Re-
serva Santa Júlia, 20-23/VII/1989, F.A.G. Mello (2 ♀♀).
Brasilodontus riodocensis DE MELLO, 1992a:152
Material em via úmida.
Cacruzia bahiana DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: BA, Mucuri, 14-16/VII/1989,
F.A.G. Mello.
Cacruzia bahiana DE MELLO, 1992c:55
Endecous betariensis DE MELLO & PELLEGATTI-FRAN-
CO, 1998
Holótipo ♂. Brasil: SP, Iporanga, Gruta Ouro Gros-
so, 21/X/1991, P. Gnaspini.
Alótipo ♀. Brasil: SP, Iporanga, Gruta Ouro Grosso,
25/VII/1997, F. Pellegatti-Franco & C.F. Lerche.
Parátipo. Brasil: SP, Iporanga, Gruta Ouro Gros-
so, 25/VII/1997, F. Pellegatti-Franco & C.F. Lerche
(1 ♂).
Endecous betariensis DE MELLO & PELLEGATTI-FRAN-
CO, 1998:185
Material em via úmida.
Endophallusia endophallica DE MELLO, 1990
Holótipo ♂. Brasil: RJ, Teresópolis, Fazenda Re-
volta, 31/VII/1989, F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: RJ, Teresópolis, Fazenda Re-
volta, 31/VII/1989, F.A.G. Mello (2 ♂♂ e
2 ♀♀).
Endophallusia endophallica DE MELLO, 1990a:147
Material em via úmida.
Endophallusia minuta DE MELLO, 1990
Holótipo ♂. Brasil: RJ, Teresópolis, Fazenda Re-
volta, 31/VII/1989, F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: RJ, Teresópolis, Fazenda Revolta,
31/VII/1989, F.A.G. Mello (3 ♂♂ e 3 ♀♀).
Endophallusia minuta DE MELLO, 1990a:146
Material em via úmida.
Guabamima lordelloi DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: BA, Mucuri, Fazenda Farol,
14-16/VII/1989, F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: BA, Mucuri, Fazenda Farol,
14-16/VII/1989, F.A.G. Mello (5 ♀♀).
Guabamima lordelloi DE MELLO, 1992b:127
Material em via úmida.
Guabamima saiva DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: RJ, Rezende, distrito de Pene-
do, Fazenda Saiva, 1/II/1990, F.A.G. Mello & A.
Tosterud.
Parátipos. Brasil: RJ, Rezende, distrito de Penedo,
Fazenda Saiva, 01/II/1990, F.A.G. Mello & A.
Tosterud (3 ♂♂ e 8 ♀♀); RJ, Rio Claro, 01/II/1990,
F.A.G. Mello (11 ♂♂ e 11 ♀♀).
Guabamima saiva DE MELLO, 1992b:126
Material em via úmida.
Hygronemobius albolineatus DESUTTER-
GRANDCOLAS, 1993
Parátipos. Peru: Loreto, Ampiyacu, confluência dos
rios Zumun e Yahuasyacu, 16-17/X/1985, L.
Desutter (1 ♀); Loreto, Ampiyacu, confluência dos
rios Zumun e Yahuasyacu, 15/X/1985, L. Desutter
(1 ♀).
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Hygronemobius albolineatus DESUTTER-GRANDCOLAS,
1993:9
Material doado pelo Museum National
d’Histoire Naturelle, Paris, França.
Izecksohniella aimore DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: BA, Mucuri, 14-16/VII/1989,
F.A.G. Mello.
Parátipos: Brasil: BA, Mucuri, 14-16/VII/1989,
F.A.G. Mello (1 ♂♂ e 6 ♀♀); MG, Serra dos Aimorés,
9-13/VII/1989, F.A.G. Mello (2 ♂♂ e 3 ♀♀).
Izecksohniella aimore DE MELLO, 1992c:56
Material em via úmida.
Kazuemba walderi DE MELLO, 1990
Holótipo ♂. Brasil: SP, Piracicaba, Horto Florestal
de Tupi, X/1988, F.A.G. Mello & M.L.P. Camargo.
Parátipos. Brasil: SP, Piracicaba, Horto Florestal de
Tupi, X/1988, F.A.G. Mello & M.L.P. Camargo
(8 ♂♂ e 8 ♀♀).
Kazuemba walderi DE MELLO, 1990a:573
Material em via úmida.
Lernecopsis beto DE MELLO, 1995
Holótipo ♂. Brasil: ES, Santa Teresa, Reserva San-
ta Júlia, 20-22/VII/1989, F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: ES, Santa Teresa, Reserva Santa
Júlia, 20-22/VII/1989, F.A.G. Mello (4 ♂♂ e 4 ♀♀);
ES, Cariacica, Reserva Duas Bocas, 23/VII/1989,
F.A.G. Mello (5 ♂♂ e 3 ♀♀).
Lernecopsis beto DE MELLO, 1995: 641
Material em via úmida.
Lernecella minuta DESUTTER-GRANDCOLAS, 1992
Parátipos. Guiana Francesa: Arataye, 8/VI/1988,
L. Desutter & P. Grandcolas (1 ♂); Arataye,
12/VI/1988, L. Desutter & P. Grandcolas (1 ♀).
Lernecella minuta DESUTTER-GRANDCOLAS, 1992a:123
Material doado pelo Museum National
d’Histoire Naturelle, Paris, França.
Luzaridella obscura DESUTTER-GRANDCOLAS, 1992
Parátipos. Guiana Francesa, Arataye, 19/VI/1988,
L. Desutter & P. Grandcolas (1 ♂ e 1 ♀).
Luzaridella obscura DESUTTER-GRANDCOLAS, 1992a:103
Material doado pelo Museum National
d’Histoire Naturelle, Paris, França.
Microlerneca leticia DE MELLO, 1995
Holótipo ♂. Brasil: ES, Linhares, Reserva Flores-
tal da Companhia Vale do Rio Doce,
17-18/VII/1989, F.A.G. Mello.
Parátipos. Brasil: ES, Linhares, Reserva Florestal
da Companhia Vale do Rio Doce, 17-18/VII/1989,
F.A.G. Mello (2 ♂♂ e 8 ♀♀); MG, Serra dos
Aimorés, 9-13/VII/1989, F.A.G. Mello (1 ♀).
Microlerneca leticia DE MELLO, 1995:641
Material em via úmida.
Monopteropsis acrophilus DE MELLO & JACOMINI, 1994
Parátipos. Colômbia: Magdalena, Sierra San
Lorenzo, 27-29/VII/1920, M. Hebard (2 ♂♂ e
1 ♂).
Monopteropsis acrophilus DE MELLO & JACOMINI,
1994:27
Monopteropsis vicinus DE MELLO & JACOMINI, 1994
Parátipos. Colômbia: Magdalena, Sierra San
Lorenzo, Hacienda Cincinnati, 20/VII/1920, M.
Hebard (2 ♂♂ e 1 ♀).
Monopteropsis vicinus DE MELLO & JACOMINI, 1994:27
Nessa serrana DE MELLO, 1990
Holótipo ♂. Brasil: SP, Salesópolis, Estação Bioló-
gica de Boracéia, II/1985, F.A.G. Mello, J. Justi Jr.
& C.A. Martinelli.
Parátipos. Brasil: SP, Caraguatatuba, X/1987, F.A.G.
Mello & M.L.P. Camargo (1 ♂, 3 ♀♀ e 1 ninfa ♂);
SP, São Sebastião, Ilha do Montão de Trigo,
IV/1989, F.A.G. Mello (1 ♂ e 1 ♀); SP, Ubatuba,
Ilha Anchieta, II/1987, F.A.G. Mello e M.L.P.
Camargo (2 ninfas ♀♀).
Nessa serrana DE MELLO, 1990b:92
Material em via úmida.
Odontogryllus acutus DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: Amazonas, Humaitá, IX/1977,
J.C. Silva.
Parátipo. Brasil: Amazonas, Humaitá, IX/1977, J.C.
Silva (1 ♀).
Odontogryllus acutus DE MELLO, 1992a:149
Material em via úmida.
Odontogryllus bifidus DE MELLO, 1992
Holótipo ♂. Brasil: Amazonas, Humaitá, IX/1977,
J.C. Silva.
Parátipo. Brasil: Amazonas, Humaitá, IX/1977, J.C.
Silva (1 ♀).
Odontogryllus bifidus DE MELLO, 1992a:148
Material em via úmida.
Paraclodes aptera (CHOPARD, 1912)
Parátipo. Guiana Francesa, Arataye, 8/VII/1988,
L. Desutter & P. Grandcolas (1 ♂).
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Paraclodes guyanensis DESUTTER-GRANDCOLAS,
1992b:189
Material doado pelo Museum National
d’Histoire Naturelle, Paris, França.
Picinguaba pitanga DE MELLO, 1990
Holótipo ♂. Brasil: SP, Ubatuba, Picinguaba,
8/I/1990, F.A.G. Mello & C.R.A. Moraes.
Parátipos. Brasil: SP, Ubatuba, Picinguaba, 8/I/1990,
F.A.G. Mello & C.R.A. Moraes (2 ♂♂ e 2 ♀♀).
Picinguaba pitanga DE MELLO, 1990c:282
Material em via úmida.
Scapteriscus riograndensis CANHEDO-LASCOMBE &
CORSEUIL, 1996
Parátipos. Brasil: RS, Salinas, 25/X/1992, V.L.
Canhedo-Lascombe (1 ♂ e 1 ♀).
Scapteriscus riograndensis CANHEDO-LASCOMBE &
CORSEUIL, 1996:82
Urogryllus toledopizai DE MELLO, 1988
Holótipo ♂. Brasil: SP, Piracicaba, Chácara Sol
Nascente, XI/1982, F. Mello & V. Ito.
Parátipos. Brasil: SP, Piracicaba, Chácara Sol Nas-
cente, XI/1982, F. Mello & V. Ito (2 ♂♂ e 4 ♀♀).
Urogryllus toledopizai DE MELLO, 1988:245
Vanzoliniella sambophila DE MELLO & DOS REIS,
1994
Holótipo ♂. Brasil: SP, Botucatu, Rubião Júnior,
25/X/1992, F.A.G. Mello & J.C. Reis.
Parátipos. Brasil: SP, Botucatu, Rubião Júnior,
25/X/1992, F.A.G. Mello & J.C. Reis (2 ♂♂ e 4 ♀♀).
Vanzoliniella sambophila DE MELLO & DOS REIS,
1994:21
Material em via úmida.
Zucchiella atlantica DE MELLO, 1990
Holótipo ♂. Brasil: SP, Caraguatatuba, II/1987, F.
Mello & M.L.P. Camargo.
Parátipos. Brasil: SP, Caraguatatuba, II/1987, F.A.G.
Mello & M.L.P. Camargo (3 ♂♂ e 9 ♀♀); SP,
Ubatuba, X/1987, F.A.G. Mello & M.L.P. Camargo
(3 ♂♂ e 3 ♀♀).
Zucchiella atlantica DE MELLO, 1990d:569
Material em via úmida.
RESUMO
Neste trabalho é apresentada uma lista dos tipos primá-
rios e secundários de Dermaptera e Orthoptera depositados no
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. A coleção
conta com tipos de 52 espécies dessas duas ordens de insetos.
PALAVRAS-CHAVE: Lista de tipos; type list; Orthoptera;
Dermaptera; MZSP.
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